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El presente informe se entrega como evidencia del desarrollo de las actividad concerniente 
al trabajo de habilidades practicas el curso “Diplomado de profundización cisco (diseño e 
implementación de soluciones integradas LAN / WAN)”. 
En el mismo se abordan, desde el punto de vista práctico, a través del uso de Cisco Packet 
Tracer, las temáticas revisadas  a lo largo del curso antes mencionado. En el  ejercicio 
presentado se tocan temas básicos como la representación y configuración de pequeñas 
redes locales, direccionamiento IP, protocolos de transmisión de datos a través de redes de 
computadoras, reconocimiento de protocolos que intervienen en la transmisión de datos a 










 Diseñar las diferentes red de LAN / WAN  basado en los requerimientos de 
cableado estructurados y sus normas para el desarrollo de competencias y 
habilidades que fueron adquiridas en el diplomado de profundización para la  




 Analizar la situación actual para conocer los requerimientos que conlleva a la 
construcción para  configurar e interconectar entre sí cada uno de los 
dispositivos para el direccionamiento IP. 
 
 Realizar el diseño del escenario planteado, soportado en el uso de dispositivos 










Descripción del escenario propuesto para la prueba de habilidades 
 
Escenario: Una empresa de Tecnología posee tres sucursales distribuidas en las 
ciudades de Bogotá, Medellín y Bucaramanga, en donde el estudiante será el 
administrador de la red, el cual deberá configurar e interconectar entre sí cada uno de 
los dispositivos que forman parte del escenario, acorde con los lineamientos 
establecidos para el direccionamiento IP, protocolos de enrutamiento y demás aspectos 
que forman parte de la topología de red. 







1. Configurar el direccionamiento IP acorde con la topología de red para cada uno 




2. Configurar el protocolo de enrutamiento OSPFv2 bajo los siguientes criterios: 
 
 
OSPFv2 area 0 
Configuration Item or Task Specification 
Router ID R1 1.1.1.1 
Router ID R2 2.2.2.2 
Router ID R3 3.3.3.3 
Configurar todas las interfaces LAN como pasivas  
Establecer el ancho de banda para enlaces seriales en 128 Kb/s 

















































3. Configurar VLANs, Puertos troncales, puertos de acceso, encapsulamiento, 
































































































Establecer default gateway. 
 












10. Configurar al menos dos listas de acceso de tipo extendido o nombradas a 










11.  Configurar al menos dos listas de acceso de tipo estándar a su criterio en para 












12. Verificar procesos de comunicación y Re direccionamiento de tráfico en los 

















Al desarrollar esta práctica pude concluir que, existen protocolos sencillos y  fáciles de 
implementar, los cuales ayudan a establecer de manera estática las direcciones ip de 
las diferentes interfaces de los distintos dispositivos que conforman una red; haciendo 
énfasis en el router, donde se pueden usar protocolos para enrutar  y comunicar a 
diferentes redes, tanto LAN como WAN. Pues este proceso de asignar direcciones es 
complejo de aplicar en redes de gran tamaño y que la transmisión de los datos, por 
utilizar enrutamiento estático va a ser más confiable, este protocolo ayuda a que la 
confiabilidad en la red sea muy segura. Con el implementar una ruta de respaldo o ruta 
sucesora, va a permitir que si por algún motivo las conexiones de los dispositivos es 
defectuosa, desconectada o violada en su acceso, la comunicación en la red se va a 
seguir transmitiendo por medio de esta ruta sucesora, sin que los datos sufran algunos 
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